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Эта помощь включала поставку продуктов питания, обеспечение денежными средствами и ваучерами. Спи­
сок стран-получателей (неполный) представлен в таблице 2.
Таблица 2
Список стран-получателей дополнительного финансирования от РФ









Боснии и Герцеговина 0,2
КНДР 13
Никарагуа 16,7
Среди российских государственных органов, регулирующих обеспечение продовольственной помощи 
можно выделить
• Министерство Иностранных Дел;
• Министерство финансов;
• Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по­
следствий стихийных бедствий;
• Министерство сельского хозяйства,
• Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв);
• Агентство по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных 
операциях (Агентство МЧС).
Эти органы несут ответственность за различные области в сфере продовольственной помощи. 
Например, Росрезерв является федеральным органом исполнительной власти РФ. По просьбе Министерства 
по Чрезвычайным ситуациям РФ, Росрезерв поставляет запрашиваемый списокпродуктов в страну- 
получателядля обеспечения жизнедеятельности населения данной страны.
Власти РФ уверены, что активное участие России мировом обеспечении продовольственной безопас­
ности и, в частности, в Конвенции о продовольственном содействии подчеркивает статус РФ как страны- 
донора и подтверждает стремление выполнять принимаемые решения по содействию обеспечению глобаль­
ной продовольственной безопасности и борьбе с голодом в мире.
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Актуальность данной темы обусловлена необходимостью снижения дифференциации доходов насе­
ления России, что позволит изменить социально-экономическое положение государства и его субъектов в 
лучшую сторону. В Российской Федерации вопросы, связанные с доходами, стоят очень остро. Решение 
проблем требует большего государственного вмешательства.
Причины содействующих к появлению неравенства доходов населения может быть немалое количе­
ство. Эго может быть и наследственные причины, и условия труда, и уровень образования либо квалифика­
ции, и территориальная мобильность населения, и другие факторы [1].
Доходы и покупательная способность населения имеют не только социальное значение -  как слагае­
мые уровня жизни, но и как факторы, определяющие продолжительность самой жизни. Они весьма значи­
мы, как элемент экономического подъема, который определяет емкость внутреннего рынка. Емкий внутрен­
ний рынок, обеспеченный платежеспособным спросом является мощнейшим стимулом поддержки отече­
ственного производителя.
Низкий уровень доходов, и, как следствие, низкая покупательная способность основной массы насе­
ления, денежный потенциал которого частично отвлекается на покупку импортных товаров, есть одна из 
основных причин стагнации экономики России. Очевидно, что для оживления экономики необходимо фор­
мирование платежеспособного спроса через увеличение части доходов населения в общей сумме доходов 
общества -  ВВП. В основном, для реанимации внутреннего рынка и поддержки отечественного производи­
теля стратегически важно повышать доходы наиболее бедной и средней части населения. Увеличение и, 
конечно, своевременная выплата зарплаты, пенсий, стипендий и других социальных выплат, является необ­
ходимым для подъема экономики.
В российских дебатах о неравенстве трудовых доходов «виноватым», как правило, оказывается госу­
дарство, которое отказывает в полноценной социальной защите, как работающим гражданам, так и различ­
ным категориям нуждающихся. Появление нового класса «работающих бедных» россиян объясняется тем, 
что их зарплата существенно меньше реальной стоимости воспроизводства рабочей силы. Недооценка труда 
россиян оказывается весьма значительной даже с учетом традиционно низкой производительности труда: по 
некоторым расчетам, среднестатистический российский работник производит на 1 доллар зарплаты в 3 раза 
больше товара, чем европеец или американец. При этом, согласно данным Всемирного банка, правительство 
(через механизм минимального размера оплаты труда) гарантирует трудящимся зарплату, эквивалентную 
лишь 11% валового национального дохода (в государствах с развитыми стандартами социальной защиты 
граждан отношение годовой минимальной зарплаты к ВНП на душу населения составляет не менее 30%).
Государственная политика доходов заключается в перераспределении их через госбюджет путем диффе­
ренцированного налогообложения различных групп получателей дохода и социальных выплат. При этом значи­
тельная доля национального дохода переходит от слоев населения с высокими доходами к слоям с низкими до­
ходами. Ныне все развитые страны мира создали системы социальной поддержки малоимущих [2].
Государство, организуя через бюджет перераспределение доходов, решает проблему повышения до­
ходов малоимущих слоев населения, создает условия для нормального воспроизводства рабочей силы, спо­
собствует ослаблению социальной напряженности и т.д.
Избыточное социально-экономическое неравенство в России является основным препятствием для 
расширенного воспроизводства человеческого капитала и повышения темпов экономического роста. Эго 
создает в обществе узлы социальной напряженности, связанные с ограниченностью перспектив и безысход­
ностью у «низов» общества, неуверенностью в своем будущем у «верхов».
Углубляющееся избыточное неравенство разъединяет российский социум, подрывает корневую си­
стему доверия и сплоченности, препятствует формированию полноценного гражданского общества.
Радикальное преодоление бедности лежит на пути устранения формирующих ее факторов. Они хо­
рошо известны: низкая оплата труда, невыплаты заработной платы, безработица, низкие пенсии, недоста­
точные даже для выживания пособия одиноким матерям и многодетным семьям, инвалидам.
Для снижения социальной поляризации, преодоления реальной бедности необходимо перестроить 
весь каркас распределительных отношений с тем, чтобы обеспечить повышение доходов по регрессивной 
шкале: чем ниже доход, тем быстрее он должен расти.
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Процесс глобализации оказывает всеобъемлющее воздействие на современное функционирование 
международных социально-экономических отношений. На мировом рынке ключевое значение все чаще 
имеют не отдельные государства, а транснациональные корпорации. Кроме того, глобализация междуна­
родной экономики задает важнейшую тенденцию развития мировых валютных отношений. Поэтому про­
блема анализа негативного влияния глобализационных процессов на национальные валюты должна быть 
рассмотрена в совокупности конкретных предпосылок объединения национальных рынков.
Глобализация является процессом, в рамках которого между системами национального производства 
и финансов образуется взаимозависимость. Как результат имеет место новое международное разделение 
труда: формирование национальных богатств вступает в усиливающуюся зависимость от экономических 
субъектов прочих государств. Глобализация экономики носит относительно противоречивый характер. С 
одной стороны, ее основополагающие черты в целом работают на повышение эффективности мирового хо­
зяйства. С другой стороны, как будет продемонстрировано ниже, виды проявления этих характеристик зача­
стую ущемляют интересы широких слоев населения во всем мире. Современная модель глобализации эко­
номики демонстрирует большое количество негативных последствий, характеризуется достаточно острыми 
коллизиями и конфликтами между участниками международных отношений[2, с. 12]. Международные фи­
нансовые институты обладают все меньшим влиянием в современных аспектах мирового валютного регули­
рования.
Одной из наиболее важных причин утраты необходимых функций международных финансовых орга­
низаций, на наш взгляд, целесообразно считать низкий уровень связи денежной и валютной сфер в вопросах 
управления изменениями в институциональных структурах мировой системы хозяйствования. Так, Между­
народный Валютный Фонд (МВФ) в качестве практических действий по стабилизации мирового хозяйства 
предлагает правительству страны, которой предоставляется кредит, экономико-политические мероприятия.
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